











       




























计,1990 年香港上演的话剧约六百场次,观众人数 20 万，1991 年 78
个剧团上演剧目 173 个，764 场,观众人数约 25 万，从 1996 年 4 月




































































































































    当然，香港话剧并非没有精品。 
什么是精品？一是独创、完美的艺术形式；二是独到深刻的人
生内涵；三是丰满、有深度的戏剧人物。我认为，香港话剧中首推
《人间有情》。《逝海》、《花近高楼》、《废墟中环》、《南海
十三郎》也属优秀之作。 
杜国威的成功，值得香港话剧界深思。他有竞争的压力，他不
是“玩票”，他以敬业精神面对戏剧创作，他必须以自己的“戏”
来吸引观众到剧场里来。为此，他必须懂得观众，了解观众的心
理，尊重观众与把握观众，他必须懂得剧场、了解舞台的特点与魅
力，尊重舞台艺术特点与戏剧规律。第一，他的每一个戏都希望在
戏剧形式包括舞台演出形式方面有新意、对自己过去的戏剧有所突
破、有所创新，因为观众心理普遍“喜新厌旧”，不喜总看“老面
孔”。但是杜国威不盲目求新，在戏剧形式上刻意翻新，玩弄新花
样，。尽管他的比较重要的每个戏剧形式互相之间都不同，但这些
形式的变化，是与戏剧所表现的内容相呼应的。当然其中也有使用
不恰当，使用过烂的。《人间有情》由于剧情时间跨度大，他采用
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布莱希特式的叙述式，《南海十三郎》的戏剧形式同戏剧主人公的
身份、该剧的悲喜剧风格相呼应。《剑雪浮生》要展现两位粤剧名
伶的人生与温情，杜国威将中国戏曲的美学经验融会贯通，将戏曲
的写意抒情表现艺术融进话剧的叙事写实艺术中去，活用叙述人，
以分场制结构吸纳中国戏曲结构美学神韵，丰富了话剧的音乐性与
抒情性。单看他在《剑雪浮生》中如何灵活的使用叙述人，如何多
线交叉，就知道杜国威写戏是如何精心结撰、苦心经营。第二，杜
国威的戏剧有情有节，这是他考虑到观众，观众到剧场是要看
“戏”，不仅看舞台形式翻新弄巧。他的戏剧情节是为了塑造人
物。十三郎三见薛觉先，唐涤生见十三郎，这些富有戏剧性的情节
都是为了塑造人物。他比较成功的剧作都有鲜活的人物。他对自己
的人物有个人的一点独特体会，有自己的思考。他说：“我只追求
感觉——我对笔下人物的感觉和笔下人物与人物间的感觉。写不出
剧中人的情怀，人物便没有灵魂，故事就没法再写下去了。”尽管
他的温情主义的一贯主题有时把剧中人的复杂内心世界单一化了，
但是他真正心爱他的剧中人，他的人物有血有肉、有丰富细致的心
理活动。杜国威写戏，重在写人性，写人情。这是他的戏以情打动
香港观众的原因。观众到剧场是要看“戏”,看戏中的人物人情。单
有明星担纲，并不能保证盛演不衰，演员若无“戏”可演，照样不
能吸引观众。第三，杜国威注重写好话剧的语言——台词。他以写
实剧起家，他最早参加改编《骆驼祥子》，创作《昨天孩子》、
《虎度门》等写实剧。《骆驼祥子》是一个要追求语言功力的戏。
他的戏以后虽然形式多元，但写好剧中人的台词，是杜国威始终下
功夫的地方。他的《昨天孩子》完全通过旁人的对话，塑造出一个
不出场的人物舞厅主任美珍的形象。《虎度门》的台词看似平淡，
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实富内心冲突。《人间有情》、《南海十三郎》的台词都是生活化
的，但富有心理内容与机智幽默。他的剧中人从戏剧冲突中产生，
也从台词中凸现。不注重话剧的语言——台词，扬言要抛弃话剧的
文学性，这是一部分主张现代剧场主义者的做法，似乎一度成为一
个潮流。话剧如果抛弃了“话”——语言，话剧的艺术价值何在？
古今中外的戏剧大师都为锤炼戏剧语言、写好台词呕心沥血，一展
才华。现代派戏剧也离不开精彩的戏剧语言，包括各种舞台形式作
为戏剧语言。 
我相信，香港文学的辉煌殿堂里应有香港话剧的地位，包括香
港话剧令人赞叹的戏剧人物与戏剧语言。 
 
